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Señores miembros del Jurado: En cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada” 
Comunicación Familiar En  Los Adolescentes  De La I.E Santa Rosa De Lima 
2001- Lima- Peru  2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero 











































En el presente proyecto de investigación se determinó la comunicación familiar en 
los adolescentes de la I.E SANTA ROSA DE LIMA 2001- San Martin De Porres 
2016, el estudio es de naturaleza cuantitativa no experimental de tipo  descriptivo 
transversal con una población de 280 alumnos, siendo  una muestra de 72 
alumnos. Se utilizó el muestreo probabilístico estratificado, el instrumento que se 
utilizó  fue el cuestionario de comunicación familiar de Barnes y Olson (1982). 
Resultados: La comunicación con la madre es adecuada en un 88.9% e 
inadecuada en un 11.1%, mientras que con el padre la comunicación es 
adecuada en un 69.4% e inadecuada en un 30.6%. La apertura de la 
comunicación con la madre es adecuada en un 81.9% e inadecuada en un 18.1%, 
mientras que con el papa la apertura de la comunicación es adecuada en un 
77.8% e inadecuada en un 22.2%. Los problemas en la comunicación en la mama 
es adecuada en un 33.3% e inadecuada en un 66.7%; en cuanto al papa es 
adecuada en un 36.1% e inadecuada en un 63.9%.Conclusión: la comunicación 
adecuada se da en mayor porcentaje con la madre, la apertura de la 
comunicación inadecuada se da en mayor porcentaje con el padre,y los 
problemas de la comunicación adecuada el padre obtuvo el mayor porcentaje en 
























In this research project was determined family communication in adolescents EI 
SANTA ROSA DE LIMA San Martin De Porres 2001- 2016, the study is not 
experimental nature of cross-quantitative descriptive with a population of 280 
students, one sample of 72 students. stratified probability sampling is used, the 
instrument used was the questionnaire Barnes family communication and Olson 
(1982). Results: Communication with the mother is appropriate in a 88.9% and 
inadequate in 11.1%, while the parent communication is appropriate in a 69.4% 
and 30.6% inadequate in. Opening communication with the mother is appropriate 
in a 81.9% and inadequate in 18.1%, while the pope open communication is 
adequate in 77.8% and 22.2% inadequate in. Communication problems in the 
breast is appropriate in a 33.3% and inadequate in 66.7%; as the pope is 
adequate in 36.1% and inadequate in 63.9% .Conclusion: adequate 
communication occurs at a higher rate with the mother, the opening of inadequate 
communication occurs at a higher rate with the father, and problems proper 
communication the father had the highest percentage in relation to the mother, 
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